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Предложения 
по формированию 
критериев выбора проектов 
новых энергоблоков АЭС 
Украины
На основании практики выполнения оценки энергоблоков АЭС 
с использованием критериев EUR (European Utility Requirements) и ме-
тодологии МАГАТЭ INPRO (Innovation Nuclear Reactors and Fuel Cycle) 
разработаны критерии оценки предлагаемых к реализации в Украине 
проектов АЭС различных поставщиков с присвоением балльной 
оценки. Определен алгоритм получения сводной оценки, характери-
зующей приемлемость энергоблока АЭС для строительства в Украине.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: INPRO, АЭС, критерии оценки.
М. І. Власенко, О. В. Годун, В. Я. Шендерович
Пропозиції щодо формування критеріїв вибору 
проектів нових енергоблоків АЕС України
На підставі практики виконання оцінки енергоблоків АЕС з викори-
станням критеріїв EUR (European Utility Requirements) та методології 
МАГАТЕ INPRO (Innovation Nuclear Reactors and Fuel Cycle) розробле-
но критерії оцінки пропонованих проектів АЕС різних постачальників 
з присвоєнням кількісної оцінки. Визначено алгоритм отримання 
загальної оцінки, яка характеризує прийнятність енергоблока АЕС 
для будівництва в Україні.
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À
òîìíàÿ ýíåðãåòèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ýíåðãå-
òè÷åñêîé ñòðàòåãèåé Óêðàèíû íà ïåðèîä äî 
2030 ãîäà [1] ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ 
íàïðàâëåíèé ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè. Ðà-
áîòà ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ Ýíåðãåòè÷åñêîé 
ñòðàòåãèè ïðîäîëæàåòñÿ, îäíàêî âî âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ 
åå âàðèàíòàõ ñîõðàíÿåòñÿ çíà÷èìîñòü àòîìíîé ýíåðãåòèêè 
â îáùåì áàëàíñå ýíåðãåòèêè Óêðàèíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
è íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Ïðè ýòîì, íåñìîòðÿ 
íà ïðèîðèòåòíîñòü ïðîäëåíèÿ ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè äåé-
ñòâóþùèõ ýíåðãîáëîêîâ, â áóäóùåì áåçóñëîâíî ïîòðåáóåòñÿ 
ñîîðóæåíèå íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ, âêëþ÷àÿ çàìåùàþùèå 
ýíåðãîáëîêè âçàìåí ñíèìàåìûõ ñ ýêñïëóàòàöèè ñ ó÷åòîì 
ïðîäëåíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðèçíàííûõ â ìèðå 
êðèòåðèåâ âûáîðà òèïà ýíåðãîáëîêîâ äëÿ äàëüíåéøåãî 
ñòðîèòåëüñòâà èñõîäÿ èç íàöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé. 
Îäíàêî èìåþùèåñÿ ìåòîäîëîãèè, íàïðèìåð ìåòîäîëî-
ãèÿ ÌÀÃÀÒÝ INPRO, ïðåäëàãàþò îáùóþ îöåíêó ÿäåðíî- 
òîïëèâíîãî öèêëà ñ ó÷åòîì òèïà ðåàêòîðà, à ìåòîäîëîãèÿ 
EUR — çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êðèòåðèåâ, ÷òî çàòðóä-
íÿåò èíòåãðàëüíóþ îöåíêó è âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ 
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè ïî êàæäîìó èç îöåíèâàåìûõ 
êðèòåðèåâ. Òàêèì îáðàçîì, ñ öåëüþ óïðîùåíèÿ ïðî öåäóðû 
îöåíêè íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ ñòîèò çàäà÷à ðàçðàáîòêè àëãî-
ðèòìà ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè íà îñíîâå çíà÷èìûõ êðè-
òåðèåâ ñ ó÷åòîì íàöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé Óêðàèíû. 
Ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ îöåíêè íîâûõ ïðîåêòîâ ýíåðãîáëî-
êîâ ÀÝÑ äëÿ âîçìîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Óêðàèíå è ïîä-
õîäû ê ôîðìèðîâàíèþ êðèòåðèåâ âûáîðà ÀÝÑ ñ ó÷åòîì 
àñïåêòîâ ÿäåðíî-òîïëèâíîãî öèêëà (ßÒÖ) îäîáðåíû ïðî-
òîêîëàìè çàñåäàíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ÃÏ ÍÀÝÊ 
«Ýíåðãîàòîì» îò 22.04.2015 è 02.09.2015.
Ó÷èòûâàÿ ñëîæíûé è äëèòåëüíûé ïðîöåññ ïðîåêòèðî-
âàíèÿ è ëèöåíçèðîâàíèÿ íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ, íåîáõîäèìî 
ãîòîâèòüñÿ ê ïðîöåäóðå âûáîðà òèïà ýíåðãîáëîêà ÀÝÑ, 
ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî âîçìîæíî â óñëîâèÿõ Óêðàèíû, óæå 
â áëèæàéøèé ïåðèîä. Ïðè ýòîì íóæíî ó÷èòûâàòü íàïðàâ-
ëåíèå ñòðîèòåëüñòâà êîíêðåòíîãî ýíåðãîáëîêà: ýíåðãîáëîê 
áóäåò çàìåùàòü âûâîäèìûå èç ýêñïëóàòàöèè ÀÝÑ; ýíåðãî-
áëîê áóäåò ñòðîèòüñÿ íà íîâûõ ïëîùàäêàõ èëè ïðè ðàñøè-
ðåíèè äåéñòâóþùèõ ÀÝÑ (åñëè òàêàÿ âîçìîæíîñòü áóäåò 
ïîäòâåðæäåíà); ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îäíîòèïíûõ 
ýíåðãîáëîêîâ íà îäíîé ïëîùàäêå.
Àíàëèç ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ ñ ïðèìåíåíèåì êðèòåðè-
àëüíîé ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè — ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ïðîåêòà 
ÌÀÃÀÒÝ ïî èííîâàöèîííûì òîïëèâíûì öèêëàì è ðåàê-
òîðíûì óñòàíîâêàì (INPRO). Â ïðîåêòå INPRO ó÷àñòâóåò 
áîëåå 40 ñòðàí, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè è ïîëüçî-
âàòåëÿìè òåõíîëîãèé ßÒÖ è êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò ðàç-
âèòèå ñîáñòâåííîãî ßÒÖ. Ïåðâûé îïûò îöåíêè ðàçëè÷-
íûõ òèïîâ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ ïðèìåíèòåëüíî ê Óêðàèíå 
ïîëó÷åí â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé íàöèîíàëüíîé îöåíêè 
ÿäåðíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì [2].
Ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ êðèòåðèåâ ðàçðàáî-
òàíû íà îñíîâå ïðèíöèïîâ, èçëîæåííûõ â äîêóìåíòå 
ÌÀÃÀÒÝ [3], ñ ó÷åòîì:
à) îïûòà èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòà [3] äëÿ ñðàâíèòåëü-
íîãî àíàëèçà/îöåíîê ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ;
á) íåöåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà 
êðèòåðèåâ èç-çà ñëîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé èí-
ôîðìàöèè ïî êàæäîìó êðèòåðèþ è âçàèìîñâÿçè êðèòåðèåâ 
ìåæäó ñîáîé (îöåíêà âûáðàííîé õàðàêòåðèñòèêè ÀÝÑ ïó-
òåì àíàëèçà ðàçëè÷íûõ ïî íàïîëíåíèþ êðèòåðèåâ);
â) âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ñî ñòîðîíû âëàäåëüöà òåõ-
íîëîãèé è/èëè îò äîñòóïíûõ (îòêðûòûõ) èñòî÷íèêîâ 
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Ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êðèòåðèåâ âûáîðà ïðîåêòîâ íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû
íåîáõîäèìîé äåòàëüíîé èíôîðìàöèè ïî âñåì êðèòåðèÿì 
îöåíèâàåìûõ ïðîåêòîâ ÀÝÑ;
ã) çíà÷èìîñòè îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ, ïðèíèìàÿ âî âíè-
ìàíèå ñïåöèôèêó ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â Óêðàèíå;
ä) ñî÷åòàíèÿ äâóõ ôàêòîðîâ ïðè âûáîðå èíäèêàòîðîâ/
êðèòåðèåâ:
– äîñòàòî÷íîñòè íàáîðà èíäèêàòîðîâ/êðèòåðèåâ 
äëÿ îáúåê òèâíîãî ñîïîñòàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ;
– ðåàëèñòè÷íîñòè íàáîðà èíäèêàòîðîâ/êðèòåðèåâ ñ òî÷êè 
çðåíèÿ íàëè÷èÿ/âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè 
ïî ñðàâíè âàåìûì ïðîåêòàì (âêëþ÷àÿ ïîòåíöèàëüíûå âîç-
ìîæíîñòè åå ïîëó÷åíèÿ â ñîñòàâå òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè).
Ïðåäëàãàåìûé íàáîð êðèòåðèåâ ñëóæèò äëÿ âûðàáîòêè 
åäèíîãî èíñòðóìåíòàðèÿ àíàëèçà è ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè 
ïðåäëîæåíèé ïîñòàâùèêîâ, ïîäãîòîâêè òåõíè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òåíäåðíûõ óñëîâèé, ó÷åòà 
âîçìîæíûõ ðåøåíèé â îáëàñòè ßÒÖ, ñâÿçàííûõ ñ èìïëå-
ìåíòàöèåé âûáðàííîãî ýíåðãîáëîêà (ñ äåòàëüíîé îöåíêîé 
ðåàêòîðíîé óñòàíîâêè) ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî âûáîðó 
ýíåðãîáëîêà.
Îáñóæäàÿ ïðîåêòû ýíåðãîáëîêîâ, íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
– âðåìåííîé ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ýíåðãîáëîêà. 
Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ýíåðãîáëîêîâ 
Òàáëèöà 1. Êðèòåðèè âûáîðà ïðîåêòîâ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ ïî íàïðàâëåíèþ 1 «Îáùèå êðèòåðèè»
Íîìåð 
êðèòåðèÿ
Êðèòåðèé
L, 
%
Õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå
1.1 Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÍÄ 
Óêðàèíû
Ê 1.1.1 Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ïî ÿäåðíîé 
è ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
10 à) ñîîòâåòñòâèå â ïîëíîì îáúåìå
á) ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå á) ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äîïóñòèìî-
ñòè/ïðèåìëåìîñòè
Ç 1.1.2 Òðåáîâàíèÿ äðóãèõ ÍÄ 5 à) ñîîòâåòñòâèå
á) ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå á) ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äîïóñòèìî-
ñòè/ïðèåìëåìîñòè
Ê 1.2 Ñîîòâåòñòâèå ðåêîìåíäàöèÿì 
ÌÀÃÀÒÝ â ÷àñòè áåçîïàñíîñòè
15 à) ñîîòâåòñòâèå
á) ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå á) ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äîïóñòèìî-
ñòè/ïðèåìëåìîñòè
Ê 1.3 Ñîîòâåòñòâèå åâðîïåéñêèì äèðåê-
òèâàì (ïî ÿäåðíîé è ðàäèàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè)
15 à) ñîîòâåòñòâèå â ïîëíîì îáúåìå
á) ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå á) ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äîïóñòèìî-
ñòè/ïðèåìëåìîñòè
Ê 1.4 Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì 
WENRA
10 à) ñîîòâåòñòâèå â ïîëíîì îáúåìå
á) ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå á) ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äîïóñòèìî-
ñòè/ïðèåìëåìîñòè 
Ç 1.5 Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì EUR 10 à) ñîîòâåòñòâèå
á) íåïîëíîå ñîîòâåòñòâèå
â) íåñîîòâåòñòâèå
á) ñ àíàëèçîì äîïóñòèìîñòè/ïðèåì-
ëåìîñòè
Ê 1.6 Ñîîòâåòñòâèå çàäàííûì óñëîâèÿì 
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé (ïðèðîäíûì 
è òåõíîãåííûì) ïëîùàäêè ñòðî-
èòåëüñòâà (èëè îáùèì óñëîâèÿì 
äëÿ òåððèòîðèè Óêðàèíû)
10 à) ñîîòâåòñòâèå Âàðèàíò «íåñîîòâåòñòâèå» íå äîë-
æåí ðàññìàòðèâàòüñÿ.
Ï ð è ì å ÷ à í è å. Â çàâèñèìîñòè îò óñ-
ëîâèé òåíäåðà äàííûé ôàêòîð ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ äëÿ êîíêðåòíîé ïëîùàäêè èëè 
äëÿ îáîáùåííûõ óñëîâèé
1.7 Çàïàñû áåçîïàñíîñòè â ÷àñòè äî-
ïóñòèìûõ âíåøíèõ âîçäåéñòâèé
Ê 1.7.1 Íàëè÷èå çàïàñîâ áåçîïàñíîñòè 
(ïî îòíîøåíèþ ê óñëîâèÿì, ïðè-
âåäåííûì äëÿ Ê 1.6)
5 à) ñîîòâåòñòâèå Âàðèàíò «îòñóòñòâèå çàïàñîâ» 
íå äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ
Ç 1.7.2 Âåëè÷èíà çàïàñîâ áåçîïàñíîñòè 5 ×èñëåííîå çíà÷åíèå çàïàñîâ 
ïî ðàçëè÷íûì âîçäåéñòâèÿì
Áîëåå âûñîêîå çíà÷åíèå çàïàñà ñî-
îòâåòñòâóåò ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ 
êðèòåðèÿ 
Ê 1.8 Îáÿçàòåëüíîå íàöèîíàëüíîå ó÷à-
ñòèå â ñîîðóæåíèè ÀÝÑ
15 Ó÷àñòèå:
â ïîñòàâêàõ îáîðóäîâàíèÿ;
â âûïîëíåíèè ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûõ è ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîð-
ñêèõ ðàáîò;
â ïðîåêòèðîâàíèè;
îáùèé ïðîöåíò ó÷àñòèÿ — íå ìåíåå 50
Ñîïîñòàâëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ äëÿ ñðàâ-
íèâàåìûõ âàðèàíòîâ. Áîëåå âûñî-
êèé ïðîöåíò ñîîòâåòñòâóåò ëó÷øåìó 
âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ
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Í. È. Âëàñåíêî, Î. Â. Ãîäóí, Â. ß. Øåíäåðîâè÷
â Óêðàèíå îæèäàåòñÿ â ïåðèîä ñ 2020 ïî 2040 ãîä. Â ñëó÷àå 
ðàññìîòðåíèÿ áîëåå ïîçäíåãî ïåðèîäà ñòðîèòåëüñòâà ýíåð-
ãîáëîêîâ âîçìîæíû óòî÷íåíèå êðèòåðèåâ è ïåðåñìîòð èõ 
áàëëüíîé îöåíêè;
– òèïû ýíåðãîáëîêîâ, êîòîðûå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
â ïåðèîä îöåíêè äî 2040 ãîäà;
– ñîîðóæåíèå ýíåðãîáëîêîâ, â òîì ÷èñëå çàìåùàþùèõ, 
íà íîâûõ ïëîùàäêàõ è íà ïëîùàäêàõ äåéñòâóþùèõ ÀÝÑ.
Àëãîðèòì âûïîëíåíèÿ îöåíêè çàêëþ÷àåòñÿ â àíàëè-
çå èìåþùåéñÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî ñëåäóþùèì 
íàïðàâëåíèÿì:
1. Îáùèå êðèòåðèè.
2. Áåçîïàñíîñòü.
3. Ýêîíîìèêà è óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè.
4. Ðåôåðåíòíîñòü.
5. Âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà è îêðóæàþùóþ ñðåäó.
6. Èíôðàñòðóêòóðà.
7. Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
8. ßäåðíî-òîïëèâíûé öèêë.
Ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò íàïðàâ-
ëåíèÿì îöåíêè ÿäåðíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì è ðåàêòîð-
íûõ óñòàíîâîê ÌÀÃÀÒÝ INPRO [4].
Äëÿ ãðàäàöèè íàïðàâëåíèé ïî çíà÷èìîñòè ââîäèòñÿ 
«Ôàêòîð çíà÷èìîñòè» êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ (Ì). Ïðè ýòîì, 
ñ ó÷åòîì [2, 3], äëÿ êàæäîãî èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå âîñüìè 
íàïðàâëåíèé îïðåäåëåí ôàêòîð çíà÷èìîñòè, à èìåííî: 
Ì1=0,1, Ì2=0,175, Ì3=0,175, Ì4=0,125, Ì5=0,1, Ì6=0,1, 
Ì7=0,1, Ì8=0,125.
Êðèòåðèè ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ìîãóò áûòü êî-
ëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå. Ïðè ýòîì öåëåñîîá-
ðàçíî ðÿä êðèòåðèåâ ðàññìàòðèâàòü êàê êëþ÷åâûå, ò. å. 
îáÿçàòåëüíûå äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â óñëîâèÿõ 
Óêðàèíû (äàëåå ýòè êðèòåðèè îáîçíà÷åíû ÷åðåç Ê), à ðÿä 
êðèòåðèåâ — êàê çíà÷èìûå (îáîçíà÷åíû ÷åðåç Ç), êîòîðûå 
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè â ñëó÷àå ñîïî-
ñòàâèìîñòè ðåçóëüòàòîâ êîìïëåêñíîé îöåíêè.
Â ñîñòàâå êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ äëÿ êàæäîãî êðèòå-
ðèÿ îïðåäåëåí êîýôôèöèåíò L, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò âåñ 
êðèòåðèÿ â âûáðàííîì íàïðàâëåíèè è íàõîäèòñÿ â äèà-
ïàçîíå 2—20 % ìàêñèìàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ ïî íàïðàâëå-
íèþ. Ïðè àíàëèçå êàæäîãî êðèòåðèÿ îöåíèâàåòñÿ óðîâåíü 
åãî âûïîëíåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, äîñòèãàåìîå çíà÷åíèå. 
Ñóììà êîýôôèöèåíòîâ L ïî âñåìó íàáîðó êðèòåðèåâ êàæ-
äîãî íàïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 100 %.
Ïî êîëè÷åñòâåííûì êðèòåðèÿì ñðàâíåíèå ïðîâîäèòñÿ 
íà îñíîâàíèè ñîïîñòàâèìîñòè äàííûõ, ïî êà÷åñòâåííûì 
êðèòåðèÿì — ìåòîäîì ýêñïåðòíîé ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè.
Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà êàæäîãî èç ïðîåêòîâ ÀÝÑ ïðî-
âîäèòñÿ ñóììèðîâàíèåì âñåõ âåñîâ ïî âñåì âûïîëíÿå-
ìûì êðèòåðèÿì ñ ó÷åòîì ôàêòîðà çíà÷èìîñòè êàæäîãî 
íàïðàâëåíèÿ.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé äëÿ ñðàâíèòåëüíîé 
îöåíêè âêëþ÷àåò:
– àíàëèç ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè;
– îöåíêó ñîáëþäåíèÿ êëþ÷åâûõ êðèòåðèåâ è îòñåâ ïðî-
åêòîâ, â êîòîðûõ îíè íå ñîáëþäàþòñÿ;
– îïðåäåëåíèå èíòåãðàëüíîé îöåíêè ïî êàæäîìó ïðî-
åêòó ðàññìàòðèâàåìûõ íîâûõ ÀÝÑ.
Â ñëó÷àå ñîïîñòàâèìîñòè çíà÷åíèé ñóììàðíûõ ïîêàçà-
òåëåé (ðàçíèöà íà óðîâíå ïîðÿäêà 2 áàëëîâ) ïðîâîäèòñÿ 
äîïîëíèòåëüíàÿ îöåíêà ïî íàáîðó çíà÷èìûõ êðèòåðèåâ.
Ïðåäëàãàåìûé íàáîð êðèòåðèåâ ïî íàïðàâëåíèÿì 
«Îáùèå êðèòåðèè», «Áåçîïàñíîñòü» è «Ýêîíîìèêà» ïîä-
ðîáíî ïðåäñòàâëåí â òàáë. 1—3, ãäå êëþ÷åâûå è çíà÷è-
ìûå êðèòåðèè âûäåëåíû øðèôòîì è êóðñèâîì ñîîòâåò-
ñòâåííî. Êðèòåðèè ïî íàïðàâëåíèÿì «Ðåôåðåíòíîñòü», 
Òàáëèöà 2. Êðèòåðèè âûáîðà ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ ïî íàïðàâëåíèþ 2 «Áåçîïàñíîñòü»
Íîìåð 
êðèòåðèÿ
Êðèòåðèé
L, 
%
Õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå
Ê 2.1 ×àñòîòà ïîâðåæäåíèÿ àêòèâíîé çîíû, 
1/(ðåàêòîð∙ãîä)
10 Áîëåå 10–6 — âàðèàíò íå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ.
Áîëåå íèçêîå çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòè 
ñîîòâåòñòâóåò ëó÷øåìó âûïîëíå-
íèþ êðèòåðèÿ
Ê 2.2 ×àñòîòà ïðåäåëüíîãî àâàðèéíîãî âûáðîñà, 
1/(ðåàêòîð∙ãîä)
10 Áîëåå 10–7 — âàðèàíò íå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ
Áîëåå íèçêîå çíà÷åíèå âåðîÿòíîñòè 
ñîîòâåòñòâóåò ëó÷øåìó âûïîëíå-
íèþ êðèòåðèÿ
Ç 2.3 Ôèëîñîôèÿ áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ ñî÷åòàíèå àê-
òèâíûõ è ïàññèâíûõ ñèñòåì, ïðèîðèòåòà ïàññèâ-
íûõ ñèñòåì, ïðèíöèïà ðåçåðâèðîâàíèÿ è íåçàâè-
ñèìîñòè, ó÷åò îøèáîê ïåðñîíàëà è äð.
10 Âûñîêîå ðàçâèòèå 
ïàññèâíûõ ñèñòåì 
áåçîïàñíîñòè (ÑÁ)
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
Ê 2.4 Íàëè÷èå òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ 
ïðåäîòâðàùåíèå çàïðîåêòíûõ àâàðèé è îãðàíè-
÷åíèå èõ ïîñëåäñòâèé
10 Äà/Íåò Ïðè îòñóòñòâèè ðåøåíèé âàðèàíò 
íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.
Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
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Ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êðèòåðèåâ âûáîðà ïðîåêòîâ íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû
Íîìåð 
êðèòåðèÿ
Êðèòåðèé
L, 
%
Õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå
Ê 2.5 Íàëè÷èå ìåðîïðèÿòèé è îðãàíèçàöèîííûõ ðåøå-
íèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ òÿæåëûõ àâàðèé (ÒÀ) 
è îãðàíè÷åíèþ èõ ïîñëåäñòâèé, âêëþ÷àÿ blackout 
è ïîëíóþ ïîòåðþ îòâîäà òåïëà ê êîíå÷íîìó ïî-
ãëîòèòåëþ (â òîì ÷èñëå ðóêîâîäñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ÒÀ) 
10 Äà/Íåò Ïðè îòñóòñòâèè ðåøåíèé âàðèàíò 
íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.
Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
Ç 2.6 Ðàñ÷åòíûé èíäèâèäóàëüíûé, ìÇâ/÷,
è êîëëåêòèâíûé, ìÇâ, ðèñê äëÿ ïåðñîíàëà 
ïðè òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè è ðåìîíòå
7 Ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé.
Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò 
ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ
2.7 Íàëè÷èå òðåíàæåðà è ïðîãðàììû ïðîòèâîàâà-
ðèéíûõ òðåíèðîâîê
2 Äà/Íåò
Ç 2.8 Õàðàêòåðèñòèêà áàðüåðîâ ëîêàëèçàöèè è îáåñïå-
÷åíèå èõ ôóíêöèîíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè, â òîì 
÷èñëå íåçàâèñèìîñòè áàðüåðîâ 
5 Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
2.9 Îæèäàåìàÿ ÷àñòîòà îòêàçîâ è íàðóøåíèé, ïðè-
âîäÿùèõ ê îñòàíîâó ýíåðãîáëîêà, îòêàç/ãîä
7 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò 
ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ 
2.10 Ïåðèîä âðåìåíè äî íåîáõîäèìîãî âìåøàòåëü-
ñòâà îïåðàòîðà, ìèí
3
2.11 Ïðèìåíÿåìûå êîìïüþòåðíûå êîäû äëÿ àíàëè-
çà áåçîïàñíîñòè
2 Ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü — ïðèìåíåíèå 
ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûõ êîäîâ;
âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è êîäîâ èñõîäÿ 
èç ïîæåëàíèé çàêàç÷èêà
Ç 2.12 Âîçìîæíîñòü è óñëîâèÿ ïåðåäà÷è òåõíîëîãèé, 
â ÷àñòíîñòè îáîñíîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, 
àíàëèçîâ áåçîïàñíîñòè
7 Äà/Íåò Ïðè îöåíêå äàííîãî êðèòåðèÿ ïðå-
èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ïðåä-
ëàãàåìîé òåõíîëîãèè ñïåöèàëèñòà-
ìè îòðàñëè
2.13 Îáðàùåíèå ñ ÿäåðíûì òîïëèâîì, îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè õðàíåíèÿ îòðàáîòàâøåãî ÿäåð-
íîãî òîïëèâà (ßÒ) â áàññåéíå âûäåðæêè (ÁÂ), 
â òîì ÷èñëå:
ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ ßÒ â àêòèâíîé çîíå (ÀÇ) 
íà ðàáîòàþùåé ðåàêòîðíîé óñòàíîâêå (ÐÓ);
âîçìîæíîñòü àâàðèéíîé âûãðóçêè ÀÇ â ÁÂ;
àëüòåðíàòèâíûå ñðåäñòâà îõëàæäåíèÿ ÁÂ;
âîçìîæíîñòü îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ßÒ â ÁÂ;
âîçìîæíîñòü âûãðóçêè îòðàáîòàííîãî ÿäåðíî-
ãî òîïëèâà èç ÁÂ ïðè ðàáîòå ýíåðãîáëîêà
5 Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
2.14 Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìèíèìèçàöèè îá-
ðàçîâàíèÿ ðàäèàêòèâíûõ îòõîäîâ ïðè ðàçëè÷-
íûõ ðåæèìàõ ýêñïëóàòàöèè
2 Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ ðå-
øåíèé
Ç 2.15 Ãàðàíòèè òîãî, ÷òî ïîñòàâùèê îáëàäàåò äî-
ñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèåé è ñïåöèàëèñòàìè 
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íîâîé ÐÓ íà âñåõ óðîâíÿõ
2 Èçëîæåíèå ïîä-
òâåðæäåíèé (ñ íå-
îáõîäèìûì äîêó-
ìåíòèðîâàíèåì)
Ñðàâíåíèå óáåäèòåëüíîñòè ïðåä-
ñòàâëåííîé èíôîðìàöèè
2.16 Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ýíåðãî-
áëîêîì/ÐÓ, â òîì ÷èñëå:
à) íàëè÷èå áëî÷íîãî ùèòà óïðàâëåíèÿ (ÁÙÓ), 
ðåçåðâíîãî ùèòà óïðàâëåíèÿ (ÐÙÓ) è èõ íå-
çàâèñèìîñòü;
á) îáúåì êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ ÐÓ â ðàçëè÷íûõ 
ðåæèìàõ, âêëþ÷àÿ ÒÀ, ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïà-
ðàòóðû ñ ïîâûøåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ÷àñòè 
âíåøíèõ âîçäåéñòâèé
2
à) óðîâåíü òåõíè-
÷åñêèõ ðåøåíèé 
á) Äà/Íåò,
óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ òåõíè÷åñêèõ ðå-
øåíèé
Ç 2.17 Íàëè÷èå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ áåç-
îïàñíîñòè ïðè âîçìîæíûõ ÒÀ
3 Íàëè÷èå òåõíè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ òåõíè÷åñêèõ ðå-
øåíèé
Ç 2.18 Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðè âíóòðåííèõ ïîæà-
ðàõ (èñõîäíûå ñîáûòèÿ, ìåòîäû îöåíêè, îöåíêà 
ðèñêà ïîñëåäñòâèé)
3 Óðîâåíü òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé
Ñðàâíåíèå óðîâíÿ òåõíè÷åñêèõ ðå-
øåíèé
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Òàáëèöà 3. Êðèòåðèè âûáîðà ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ ïî íàïðàâëåíèþ 3 «Ýêîíîìèêà»
Íîìåð 
êðèòåðèÿ
Êðèòåðèé
L, 
%
Õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå
Ç 3.1 Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå îñ-
íîâíûõ îáúåêòîâ íà ïðîìïëîùàäêå, $/êÂò
20 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ëó÷-
øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ. 
Äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà èíôîðìà-
öèÿ ïî íàäåæíîñòè îöåíêè ñòîèìîñòè 
è ôàêòî ðàì, êîòîðûå âëèÿþò íà ýòó 
îöåíêó
Ç 3.2 Èíäèêàòèâíàÿ ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà 
ýëåêòðîýíåðãèè, $/êÂò
15 Ìåíüøåå çíà÷åíèå äîëæíî ñîîòâåòñò-
âîâàòü ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ.
Ïðèâåäåííàÿ ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåð-
ãèè (LDEGC) â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòî-
äîëîãèåé ÌÀÃÀÒÝ, âêëþ÷àÿ:
êàïèòàëüíûå çàòðàòû, ýêñïëóàòàöè-
îííûå ðàñõîäû,
ðàñõîäû íà òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíò,
çàòðàòû íà òîïëèâî
Ç 3.3 Ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà íà îñâîåííîé ïëîùàäêå, 
â òîì ÷èñëå îñíîâíîãî ïåðèîäà ñòðîèòåëü-
ñòâà, ëåò
8 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ëó÷-
øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ
3.4 Ñõåìà îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà è ïðèí-
öèïû îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà
2 Ïðåäëàãàåìûå ðåøå-
íèÿ
Ïðèåìëåìîñòü ïðåäëàãàåìîé ñõåìû 
äëÿ óñëîâèé Óêðàèíû
3.5 Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ 
ñòðîèòåëüñòâà, âîçìîæíûå íåîïðåäåëåííî-
ñòè è ðèñêè è âëèÿþùèå íà íèõ ôàêòîðû
2 Ïðåäëàãàåìûå ðåøå-
íèÿ
Ïðèåìëåìîñòü ïðåäëàãàåìîé ïîçèöèè
Ç 3.6 Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà, âêëþ÷àÿ êðåäèòíûå ôèíàíñîâûå 
ðèñêè è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýòè ðèñêè
15 Ïðåäëàãàåìûå ðåøå-
íèÿ
Ïðèåìëåìîñòü ïðåäëàãàåìîé ïîçèöèè
Ç 3.7 Îáùàÿ îöåíêà êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòà (îñíîâ-
íûå ìàòåðèàëû), ò/êÂò, ì3/êÂò
5 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ëó÷-
øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ.
3.8 Îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòà-
öèè (ñ ïîëíûì èëè îòëîæåííûì äåìîíòà-
æîì ÐÓ), $/êÂò
5 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ëó÷-
øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ.
3.9 Èñïîëüçîâàíèå ïðèíöèïîâ ñòàíäàðòèçàöèè 
è ìîäóëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
2 Äà/Íåò
ñ èçëîæåíèåì ñóùå-
ñòâà ïðèíöèïîâ
Ñîïîñòàâëåíèå óðîâíÿ ïðåäëàãàåìûõ 
ðåøåíèé
3.10 Ïîçèöèÿ ïîñòàâùèêà â ÷àñòè îðãàíèçàöèè 
òåíäåðíûõ ïðîöåäóð, â òîì ÷èñëå ñ ó÷àñòè-
åì îðãàíèçàöèé ñòðàíû ïîñòàâùèêà
2 Ïðåäëàãàåìûå ðåøå-
íèÿ
Ïðèåìëåìîñòü ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé
Ç 3.11 Èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ ðåñóðñîâ 9 Ìåñòíîå èñïîëüçîâà-
íèå ìàòåðèàëîâ, èç-
äåëèé, òðóäîâûõ ðå-
ñóðñîâ (æåëàòåëüíî 
íå ìåíåå 60 %)
Áîëåå âûñîêèé ïðîöåíò ñîîòâåòñòâóåò 
ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ
3.13 Ïîòåíöèàë ïðîåêòà ñ òî÷êè çðåíèÿ âîç-
ìîæíîñòè ó÷åòà îïûòà ñòðîèòåëüñòâà 
è ìîíòàæà, à òàêæå ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíî-
ñòè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
2 Ïðåäëàãàåìûå ðåøå-
íèÿ
Ïðèåìëåìîñòü ïðåäëàãàåìûõ ðåøå-
íèé
Ç 3.14 Ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà, $/êÂò 8 Ìåíüøåå çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ëó÷-
øåìó âûïîëíåíèþ êðèòåðèÿ. 
Äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà èíôîð-
ìàöèÿ î íàäåæíîñòè îöåíêè ñòîèìî-
ñòè è ïðèâåäåíû ôàêòîðû, êîòîðûå 
âëèÿþò íà ýòó îöåíêó
3.15 Òîïëèâíàÿ êàìïàíèÿ,  îáîãàùåíèå ßÒ
è âëèÿíèå ýòèõ ôàêòîðîâ íà ñòîèìîñòíûå 
ïîêàçàòåëè
5 Ìåñ., % Ïðèåìëåìîñòü ïîêàçàòåëåé è ñðàâíè-
òåëüíàÿ îöåíêà äëÿ âàðèàíòîâ
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Ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êðèòåðèåâ âûáîðà ïðîåêòîâ íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ Óêðàèíû
«Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó», «Èíôðàñòðóêòóðà», 
«Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè» è «ßäåðíî-òîïëèâíûé öèêë» 
îïèñûâàþòñÿ àíàëîãè÷íî è â ñòàòüå íå ïðèâîäÿòñÿ.
Îáùàÿ îöåíêà äëÿ êàæäîãî ñðàâíèâàåìîãî âàðèàíòà 
âûïîëíÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùåãî ñîîòíîøåíèÿ:
 
M L M L M3 L M4 L +
+ M5 L + M6 L + M7 L M8 L
1,8 2,18 3,15 4,6
1,1 2,1 3,1 4,1
5,7 6,5 7,18 8,8
5,1 6,1 7,1 8,1
1 2
.
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
i i i i
i i i i
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
∏ = + + +
+
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáùåé áàëëüíîé îöåíêè ñ ó÷åòîì ñòå-
ïåíè âàæíîñòè êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íàïðàâëåíèé 
è âåñîâ êàæäîãî îöåíèâàåìîãî êðèòåðèÿ ìîæíî âûïîëíèòü 
ñðàâíèòåëüíóþ îöåíêó ïðîåêòîâ ÀÝÑ ðàçëè÷íûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé, îòëè÷àþùèõñÿ êàê òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè, òàê è ïîëíîòîé óäîâëåòâîðåíèÿ ïðèí-
öèïàì áåçîïàñíîñòè. Áàëëüíàÿ îöåíêà ïîçâîëÿåò âèçóà-
ëèçèðîâàòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû ñ öåëüþ íàãëÿäíîñòè 
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ.
Выводы
Ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì êðèòåðèàëüíîé îöåíêè ïîçâî-
ëÿåò âûïîëíèòü ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçëè÷íûõ ïðî-
åêòîâ ÀÝÑ, îñíîâûâàÿñü íà îãðàíè÷åííîì ïåðå÷íå òåõ-
íèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðàññìàòðèâàåìûõ 
ýíåðãîáëîêîâ. Ïðè ýòîì âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå èíôîð-
ìàöèè, íàõîäÿùåéñÿ â  îòêðûòîì äîñòóïå, ÷òî ñóùåñòâåí-
íûì îáðàçîì óïðîùàåò âûïîëíåíèå îö åíêè áåç îáðàùåíèÿ 
ê  âëàäåëüöàì ÀÝÑ èëè ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîåêòèðóþ-
ùèì îðãàíèçàöèÿì. Ïðåäëîæåííûé àëãîðèòì îöåíêè ìî-
æåò áûòü âåðèôèöèðîâàí ïðè ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæå-
íèé ïîñòàâùèêîâ òåõíîëîãèé â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî ýíåðãîáëîêà ÀÝÑ â Óêðàèíå.
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